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ABSTRAK 
Penelitian ini bert~iuan untuk mengetahui prevalensi infeksi cacing 
Oxysprirura spp pada ayam buras dan ayam ras yang ada di beberapa tempat di 
Surabaya, serta untuk mengetahui perbedaan jenis kelamin pada prevalensi cacing 
Oxyspirura spp pada ayam buras. 
Sampel yang di gunakan adalah kepala ayam buras dan ayam ras sejumlah 
150 sampel , diambil dan beberapa tempat di Surabaya. Pemenksaan sampel 
dilakukan di Labolatorium Helmintologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas 
Airlangga. Hasil yang diperoleh dianalisis dengan uji Chi Kuadrat. 
Hasil pengujian dengan Chi Kuadrat menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 
yang nyata (p<0,05) prevalensi infeksi cacing Oxyspirura !;PP pada ayam buras dan 
ayam ras yang ada di beberapa tempat di Surabaya serta tidak terdapat perbedaan 
yang nyata (p>0,05) prevalensi infeksi cacing Oxyspirura spp pada ayam buras jantan 
dan betina. 
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